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剖
伍
一
が
実
智
す
る
と
魚
瓦
多
勝
・
一
れ
見
え
て
〈
!
る
も
の
い
臨
ト
灯
、
t麗
休
・
育
休
・
病
休
を
含
め
て
t
門
は
じ
め
刊
隠
し
】
一
一
自
分
問
中
小
ど
も
の
担
任
が
出
産
の
た
め
の
休
職
で
安
替
じ
た
経
験
を
適
む
て
、
今
ま
で
だ
っ
た
ら
気
に
も
ιめ
な
引
か
守
た
一
「
学
級
担
任
ー
]
に
つ
い
て
じ
っ
く
り
考
え
て
た
1
8
い
と
思
い
今
回
の
特
集
の
テ
ー
マ
と
L
て
取
り
む
し
た
q
d
あんふあんて
他
の
子
ど
も
一
面
ク
ラ
ス
が
担
任
交
替
と
な
っ
て
も
「
先
生
だ
?
て
人
間
'
だ
か
ら
休
職
も
す
る
わ
よ
u
と
お
お
ら
か
で
い
、
ら
れ
る
の
に
、
わ
が
子
の
ク
ラ
ス
で
担
任
の
交
替
が
あ
る
と
「
困
る
な
あ
凶
と
思
う
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
酒
親
が
心
配
一
し
て
い
る
「
担
任
交
替
に
よ
る
弊
害
」
っ
て
何
だ
ろ
う
。
当
の
先
生
達
は
ど
う
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
保
護
者
と
し
て
、
い
つ
も
は
子
ど
も
を
は
さ
ん
で
向
か
い
合
っ
て
い
る
教
員
の
声
も
聞
き
た
い
と
思
い
、
会
員
の
み
な
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
1999年12月5日発行
※
文
章
中
の
「
臨
時
講
師
」
「
代
用
教
員
」
は
同
じ
意
味
で
、
ど
ち
ら
も
教
員
免
許
は
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
学
校
の
教
員
と
し
て
本
採
用
に
な
っ
て
い
な
い
人
の
乙
と
を
い
い
ま
す
。
休
職
に
よ
る
代
わ
り
の
教
員
に
は
、
↓
と
の
「
臨
時
講
師
」
と
呼
ば
れ
る
人
が
学
校
花
派
遣
さ
れ
ま
す
。
一
旦
退
職
さ
れ
た
り
、
大
学
を
で
た
ば
か
り
だ
っ
た
り
経
験
は
様
々
で
す
。
No. 254 
三
年
生
の
時
花
代
替
で
来
て
い
た
先
生
が
「
ク
ラ
ス
が
荒
れ
て
き
て
い
る
u
と
言
っ
て
い
た
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
先
生
の
交
替
で
不
安
定
に
な
っ
た
の
か
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
今
考
え
て
み
る
と
、
単
に
そ
の
先
生
と
子
ど
も
の
関
係
に
関
わ
っ
て
い
る
と
と
で
交
替
云
々
の
話
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
あんふあんて
会
自
分
自
身
の
体
験
と
し
て
、
一
年
生
の
時
、
学
年
の
人
数
が
二
ク
ラ
ス
と
三
ク
ラ
ス
の
ち
ょ
う
ど
境
目
の
と
と
ろ
に
あ
り
、
入
学
時
は
二
ク
ラ
ス
で
ス
タ
ー
ト
し
た
の
に
、
夏
休
み
明
け
に
転
入
し
た
子
が
い
た
の
で
三
ク
ラ
ス
に
な
り
、
ク
ラ
ス
替
え
を
経
験
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
担
任
も
替
わ
り
ま
し
た
。
当
初
は
と
ま
ど
い
ま
し
た
が
、
意
外
と
な
じ
む
も
の
で
、
ど
ち
ら
の
先
生
も
好
き
に
な
り
ま
し
た
。
1999年12月5日発行
A
H
自
分
の
小
学
生
時
代
を
思
い
出
し
て
み
る
と
、
六
年
聞
に
担
任
だ
っ
た
三
人
の
先
生
は
、
子
ど
も
さ
ん
が
大
き
い
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
ば
か
り
で
産
休
で
の
交
替
は
経
験
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
女
性
と
し
て
は
、
先
生
が
妊
娠
・
出
産
の
た
め
に
産
休
を
と
る
の
は
当
然
の
乙
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
い
ざ
自
分
の
子
ど
も
の
担
任
が
そ
う
な
る
と
困
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
本
音
で
し
ょ
う
か
。
〈
長
女
(
小
四
の
場
合
)
〉
二
年
生
の
初
日
に
学
校
か
ら
帰
っ
て
開
口
一
番
、
「
先
生
の
代
わ
り
の
先
生
だ
っ
て
。
い
つ
ま
で
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
っ
て
ほ
と
の
乙
と
。
保
護
者
に
は
一
学
期
最
初
の
懇
談
会
で
も
家
庭
訪
問
の
時
に
も
何
の
説
明
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
(
「
い
つ
ま
で
で
す
か
?
」
な
ん
て
聞
き
づ
ら
か
っ
た
し
、
他
に
聞
く
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
)
五
月
の
連
休
が
終
わ
っ
て
、
担
任
が
復
職
し
懇
談
会
が
あ
り
ま
し
た
。
出
来
【
我
が
子
の
担
任
が
交
替
し
た
時
・
保
護
者
よ
り
】
女
子
ど
も
が
一
年
生
の
時
、
六
月
か
ら
突
然
担
任
が
病
欠
し
始
め
た
。
そ
の
ま
ま
ず
る
ず
る
と
休
み
続
け
、
校
長
・
教
頭
な
ど
手
の
空
い
て
い
る
教
員
が
ク
ラ
ス
に
入
っ
て
急
場
を
し
の
い
で
い
た
が
、
七
月
に
入
っ
て
夏
休
み
ま
で
の
聞
は
、
臨
時
講
師
が
担
任
と
な
る
慌
た
だ
し
さ
だ
っ
た
。
子
ど
も
達
も
ま
と
ま
ら
ず
勉
強
の
遅
れ
も
自
に
付
い
た
。
二
学
期
に
入
り
新
卒
の
先
生
が
ク
ラ
ス
担
任
と
し
て
配
属
さ
れ
た
が
、
子
ど
も
は
今
ま
で
一
貫
し
た
姿
勢
で
受
け
持
た
れ
て
い
な
か
っ
た
せ
い
か
、
授
業
は
成
り
立
た
ず
、
授
業
参
観
で
見
た
限
り
で
も
ひ
ど
い
状
態
だ
っ
た
。
学
校
側
へ
保
護
者
側
か
ら
担
任
を
替
え
る
な
ど
の
要
望
が
で
た
が
そ
の
ま
ま
二
年
生
も
持
ち
上
が
る
乙
と
に
な
り
、
少
し
ず
つ
落
ち
着
い
て
き
た
。
公
我
が
家
の
長
男
(
小
六
)
が
、
小
一
の
時
と
小
三
の
時
花
代
用
教
員
に
変
わ
っ
た
乙
と
が
あ
り
ま
す
。
小
一
の
時
は
先
生
が
癌
の
手
術
と
い
う
事
で
、
二
学
期
の
三
ヶ
月
間
休
ま
れ
ま
し
た
。
乙
の
先
生
は
子
ど
も
達
や
親
か
ら
の
信
頼
も
あ
っ
く
、
ま
し
て
病
気
と
い
う
と
と
で
休
ま
れ
た
乙
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
不
満
の
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
代
わ
り
に
担
任
に
な
っ
た
教
師
は
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
私
の
長
男
は
何
も
い
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
他
の
お
子
さ
ん
の
中
に
は
「
言
葉
が
乱
暴
で
恐
い
ほ
と
か
、
そ
の
乱
暴
な
言
葉
を
家
で
ま
ね
し
て
使
っ
た
り
し
て
、
親
が
、
び
っ
く
り
し
た
と
い
う
乙
と
が
あ
り
ま
し
た
。
休
ん
だ
先
生
が
で
で
き
て
そ
の
話
を
懇
談
会
で
聞
い
て
、
少
し
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ら
れ
た
よ
う
で
し
た
。
先
生
に
よ
る
と
休
ん
で
い
る
問
、
他
の
先
生
か
ら
は
「
大
丈
夫
だ
っ
た
よ
山
一
と
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
し
た
が
、
実
際
に
ク
、句パ
J
J
f
f
見
。れば新
学
期
の
四
月
か
ら
復
帰
し
た
か
っ
た
が
、
そ
う
す
る
と
子
ど
も
さ
ん
の
慣
ら
し
保
育
を
生
後
八
ヶ
月
頃
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
ず
一
歳
に
な
る
ま
で
産
休
を
と
り
迷
惑
を
か
け
ま
し
た
と
い
う
乙
と
(
一
ヶ
月
半
ぐ
ら
い
早
く
復
帰
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
の
に
)
と
、
(
産
休
代
替
教
諭
だ
っ
た
)
T
先
生
は
乙
う
い
う
や
り
方
で
し
た
が
、
私
は
違
う
や
り
方
で
い
き
ま
す
(
た
と
え
産
休
中
で
も
、
ど
う
し
て
新
学
期
が
始
ま
る
前
に
指
導
方
針
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
お
い
て
く
れ
な
か
っ
た
の
?
)
と
の
乙
と
。
方
針
の
違
い
に
よ
る
不
満
を
、
先
生
に
ぶ
つ
け
る
子
も
い
た
よ
う
で
す
が
、
長
女
の
場
合
は
言
い
出
せ
ず
内
に
乙
も
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
少
し
遅
い
五
月
病
に
な
り
ま
し
た
。
(
腹
痛
が
続
き
自
律
神
経
失
調
症
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
一
年
の
時
は
連
休
前
に
五
月
病
に
な
り
ま
し
た
。
)
他
に
も
体
調
を
崩
し
た
子
が
い
た
そ
う
で
す
。
六
月
に
あ
る
運
動
会
の
練
習
で
疲
れ
て
い
た
せ
い
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
。
〈
現
在
進
行
中
の
次
女
(
小
ご
の
場
合
〉
元
気
が
あ
っ
て
な
か
な
か
い
い
先
生
だ
な
と
思
っ
て
い
た
ら
六
月
半
ば
に
第
二
子
を
妊
娠
、
切
迫
流
産
の
た
め
一
ヶ
月
休
職
(
一
学
期
い
っ
ぱ
い
)
と
な
り
代
わ
り
の
K
先
生
が
来
ま
し
た
。
二
学
期
か
ら
は
担
任
が
復
帰
し
、
先
生
の
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
る
お
腹
を
見
て
子
ど
も
達
の
聞
で
は
「
赤
ち
ゃ
ん
は
ど
う
や
っ
て
産
ま
れ
て
く
る
の
か
」
な
ど
と
話
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
自
然
な
形
で
の
性
教
育
に
な
っ
て
い
る
か
な
な
ん
て
思
っ
て
い
ま
す
。
問
題
は
こ
れ
か
ら
の
乙
と
な
の
で
す
。
一
月
末
が
出
産
予
定
日
の
た
め
二
学
期
い
っ
ぱ
い
で
産
休
に
入
り
三
学
期
か
ら
は
ま
た
違
う
先
生
が
来
る
の
で
す
。
一
学
期
に
来
た
先
生
が
ま
た
来
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
そ
う
で
、
(
長
女
の
二
年
の
時
、
担
任
だ
っ
た
先
ラ
ス
に
戻
っ
て
み
る
と
、
授
業
も
遅
れ
気
味
で
ク
ラ
ス
も
落
ち
着
か
な
く
な
っ
て
い
た
と
の
乙
と
で
し
た
。
し
か
し
、
子
ど
も
達
は
先
生
が
病
気
だ
っ
た
と
い
う
乙
と
を
知
っ
て
い
て
、
い
つ
も
先
生
を
大
事
比
し
て
い
た
よ
う
で
(
た
と
え
ば
荷
物
を
持
っ
て
あ
げ
た
り
)
そ
れ
は
そ
れ
で
人
を
思
い
や
る
心
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
小
三
の
時
は
、
半
年
間
、
産
休
占
い
う
乙
と
で
、
中
学
生
し
か
経
験
の
な
い
代
用
教
員
が
担
任
に
な
り
ま
し
た
。
小
学
生
の
ペ
ー
ス
に
あ
ま
り
馴
染
め
て
い
な
い
よ
う
で
し
た
が
、
そ
れ
な
り
に
ク
ラ
ス
を
ま
と
め
て
く
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
二
回
の
経
験
か
ら
思
う
乙
と
は
、
学
校
そ
の
も
の
に
対
し
て
二
百
い
い
た
い
な
!
と
感
じ
ま
し
た
。
代
わ
り
の
先
生
と
休
む
先
生
の
聞
で
十
分
な
引
き
継
ぎ
も
な
く
、
他
の
ク
ラ
ス
の
先
生
達
は
自
分
の
ク
ラ
ス
以
外
に
関
心
を
示
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
産
休
・
育
休
は
女
性
が
長
く
働
く
為
に
必
要
な
制
度
で
す
し
私
も
経
験
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
周
り
が
あ
ま
り
に
無
関
心
だ
っ
た
り
「
子
ど
も
を
産
ん
だ
女
は
家
に
居
ろ
ほ
と
い
う
目
で
見
る
乙
と
は
マ
イ
ナ
ス
で
す
。
特
に
学
校
の
先
生
は
何
十
人
と
い
う
生
徒
と
親
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
大
変
で
す
。
中
に
は
『
ハ
ズ
レ
』
と
い
う
親
も
居
ま
す
が
、
『
ハ
ズ
レ
』
に
し
な
い
た
め
に
は
、
親
も
批
判
ば
か
り
で
な
く
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
女
二
年
生
の
時
花
、
担
任
が
十
二
月
か
ら
産
休
に
入
り
、
三
年
の
三
学
期
か
ら
育
休
明
け
で
復
職
し
た
。
二
年
間
で
三
人
の
先
生
花
受
け
持
っ
て
も
ら
っ
た
わ
け
だ
が
、
子
ど
も
は
も
と
も
と
休
職
し
て
い
た
先
生
が
好
き
で
、
復
職
し
て
自
分
た
ち
の
ク
ラ
ス
に
戻
っ
て
き
た
乙
と
を
と
て
も
喜
ん
で
い
た
。
親
と
し
て
は
の《;》
「
、
倒
¥
小
斗
A
H
V
ι
一
oy
か
い
同
一
し
ヰ
」
一
時
，
A
ワ
合
併
¥
(
一
生
が
第
二
子
を
出
産
の
た
め
二
学
期
か
ら
産
休
に
入
り
代
わ
り
に
偶
然
K
先
生
が
来
て
い
る
そ
う
で
、
お
昼
休
み
に
は
次
女
の
ク
ラ
ス
の
子
達
と
遊
ん
で
い
る
そ
う
で
複
雑
な
心
境
で
す
。
)
次
は
ど
ん
な
先
生
が
来
る
の
だ
ろ
う
、
小
学
校
一
年
生
っ
て
一
番
肝
心
な
時
期
だ
と
思
う
の
に
、
(
今
の
と
乙
ろ
は
何
と
も
な
く
て
も
)
担
任
が
三
人
も
替
わ
っ
て
子
ど
も
達
は
混
乱
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
?
と
心
配
は
っ
き
ま
せ
ん
。
会
年
度
途
中
の
ク
ラ
ス
替
え
(
児
童
数
増
加
の
為
)
で
、
二
年
生
の
二
学
期
に
担
任
が
替
わ
り
ま
し
た
。
全
国
で
も
例
が
な
い
と
い
う
三
学
年
同
時
、
年
度
途
中
の
ク
ラ
ス
編
成
替
え
と
い
う
乙
と
で
、
二
年
生
だ
け
は
増
え
た
一
ク
ラ
ス
を
担
当
す
る
教
師
の
手
配
が
始
業
式
ま
で
に
つ
か
ず
、
急
速
講
師
の
先
生
一
(
英
国
日
本
人
学
校
の
教
師
で
ピ
ザ
の
関
係
で
一
年
間
帰
国
中
)
が
担
任
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
講
師
は
担
任
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
乙
と
で
、
書
類
上
は
図
工
専
科
の
教
師
が
担
任
と
な
り
、
実
際
の
担
任
活
動
は
講
師
の
先
生
が
行
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
講
師
は
週
二
十
時
間
(
だ
っ
た
か
な
)
し
か
、
授
業
を
持
て
な
い
と
い
う
乙
と
で
書
道
は
教
頭
、
音
楽
・
図
工
は
専
科
教
師
が
受
け
持
ち
、
二
・
三
学
期
を
過
ご
し
ま
し
た
。
も
と
も
と
、
一
学
期
の
担
任
と
あ
ま
り
相
性
が
良
く
な
か
っ
た
ζ
と
も
あ
っ
て
、
さ
ら
に
講
師
の
先
生
が
若
手
の
男
性
で
、
合
計
四
人
の
先
生
で
一
ク
ラ
ス
を
持
つ
乙
と
に
な
っ
て
、
生
活
に
変
化
が
つ
い
て
と
て
も
楽
し
そ
う
で
し
た
。
全
く
動
揺
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
ま
け
に
講
師
の
先
生
は
、
二
学
期
閣
の
期
限
付
き
と
い
う
乙
と
も
あ
っ
て
、
親
も
結
構
気
軽
に
話
す
と
と
が
出
来
ま
し
た
。
会
小
一
の
時
二
月
二
十
日
付
け
で
担
任
が
産
休
に
入
-2--3-
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り
ま
1
b
h
ι
。
よ
ゆ
ζ
I
C
I
つ
山
て
は
九
沼
花
校
長
の
便
り
が
あ
り
、
保
護
者
会
で
も
学
年
主
任
の
先
生
よ
り
話
も
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
男
性
だ
っ
た
の
で
人
見
知
り
を
す
る
長
男
と
い
う
乙
と
も
あ
り
少
々
不
安
で
し
た
。
交
替
し
て
か
ら
は
す
ぐ
に
学
級
通
信
を
出
し
て
く
れ
た
の
で
先
生
の
と
と
も
よ
く
わ
か
っ
た
し
ク
ラ
ス
の
様
子
も
分
か
っ
た
の
で
安
心
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
一
年
生
の
聞
で
と
ま
が
は
や
っ
て
い
て
先
生
も
一
緒
K
遊
ん
で
く
れ
た
よ
う
で
す
。
短
期
間
(
一
ヶ
月
)
の
担
任
で
し
た
が
、
学
校
で
の
心
配
な
と
と
な
ど
を
相
談
す
る
と
快
く
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
り
し
て
、
末
だ
に
(
三
年
経
っ
て
も
)
子
ど
も
は
先
生
に
手
紙
を
書
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
A
N
一典
-
A泌
氏
w-A凶
あんふあんて
火
w
i凶従・
1999年12月5日発行
門
自
分
自
身
が
休
職
し
た
〕
占
H
私
は
高
校
の
教
員
で
、
産
休
・
育
休
を
と
る
と
き
は
、
副
担
任
で
し
た
。
や
は
り
担
任
と
し
て
途
中
交
替
と
な
る
と
、
生
徒
に
も
迷
惑
か
か
か
る
し
、
同
僚
ふ
大
変
と
い
う
と
と
が
あ
り
ま
す
。
小
学
校
で
は
、
選
択
が
で
き
だ
い
ぶ
ん
大
変
だ
気
も
し
ま
す
。
子
ど
も
が
ほ
し
い
と
思
っ
た
ら
あ
ら
か
じ
め
管
理
職
に
話
し
て
、
副
担
任
に
な
れ
る
点
で
は
、
高
校
は
恵
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
教
員
と
い
う
仕
事
の
性
質
上
責
任
色
重
い
の
で
、
担
任
を
い
っ
た
ん
引
き
受
け
る
と
、
途
中
で
投
げ
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
担
任
だ
っ
た
三
年
間
は
と
て
も
苦
し
い
も
の
で
し
た
。
い
ざ
妊
娠
し
て
も
、
切
迫
流
産
で
入
院
し
た
り
し
て
、
体
に
負
担
が
く
る
よ
う
で
す
。
切
迫
流
産
・
流
産
・
早
産
は
多
い
よ
う
で
す
。
親
に
と
っ
て
、
担
任
の
途
中
交
替
は
望
ま
し
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
先
生
に
と
っ
て
は
、
人
間
的
に
大
き
く
な
る
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
う
し
、
途
中
で
子
ど
も
達
を
見
ら
れ
な
く
な
Nn 254 
門
担
任
交
替
に
関
す
る
い
ろ
ん
な
疑
問
】
会
引
き
継
ぎ
っ
て
ど
う
い
う
と
と
を
す
る
の
?
↑
 
v
事
務
的
な
乙
と
(
物
品
の
置
き
場
I
f
」
か
)
を
主
化
申
し
送
り
ま
す
。
児
童
の
乙
と
で
申
し
送
る
の
は
、
病
気
を
持
っ
て
い
る
子
ど
も
、
だ
っ
た
ら
そ
の
対
処
方
方
と
か
、
精
神
的
に
フ
ォ
ロ
ー
の
必
要
な
児
童
の
乙
と
と
か
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
(
小
学
校
教
諭
)
あんふあんて
V
児
童
に
つ
い
て
の
引
き
継
ぎ
は
そ
う
詳
し
く
し
て
な
い
で
す
。
先
入
観
が
あ
る
と
良
く
な
い
と
思
い
ま
す
か
ら
。
あ
ら
か
じ
め
言
っ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
乙
と
は
、
メ
モ
し
て
渡
し
て
い
ま
す
。
新
し
い
担
任
の
や
り
方
で
進
め
て
い
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
(
前
の
担
任
の
や
り
方
で
す
る
と
)
児
童
が
聞
か
な
い
乙
と
が
あ
り
ま
す
。
「
私
は
乙
う
し
た
い
」
と
い
う
の
を
児
童
に
き
ち
ん
と
示
す
乙
と
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
(
小
学
校
教
諭
)
1999年12月5日発行
食
休
職
す
る
先
生
の
代
わ
り
に
配
属
さ
れ
る
先
生
は
ど
う
い
う
風
に
選
ば
れ
る
の
?
↑
 
'v
高
知
県
の
場
合
は
、
毎
年
三
月
に
募
集
要
項
が
配
ら
れ
、
臨
時
講
師
の
候
補
者
を
募
集
す
る
。
登
録
制
に
な
り
年
齢
な
ど
の
制
限
は
な
い
。
教
員
免
許
は
持
っ
て
い
る
が
本
採
用
に
な
っ
て
い
な
い
段
階
な
の
で
大
学
の
新
率
者
な
ど
レ
ベ
ル
は
い
ろ
い
ろ
。
実
際
休
職
者
が
で
た
学
校
か
ら
派
遣
の
要
請
が
あ
り
(
か
な
り
細
か
い
乙
と
ま
で
学
校
側
は
要
望
を
出
す
そ
う
)
、
休
職
す
る
教
員
の
担
任
し
て
い
た
学
年
や
職
務
内
容
に
よ
っ
て
、
候
補
者
か
ら
選
ば
れ
る
。
市
町
村
の
教
育
長
の
内
示
を
も
ら
っ
て
派
遣
と
な
る
。
ち
な
み
に
応
募
者
の
中
に
は
四
・
五
十
代
の
人
も
い
る
。
る
大
き
な
寂
L
さ
も
感
む
て
れ
る
も
の
だ
と
思
れ
ま
す
。
ど
う
か
温
か
い
目
で
見
て
も
ら
え
な
い
か
と
願
い
ま
す
。
生
徒
達
の
励
ま
し
の
言
葉
で
、
私
自
身
ど
れ
ほ
ど
勇
気
づ
け
ら
れ
た
か
し
れ
ま
せ
ん
。
大
き
な
お
腹
で
動
き
回
っ
て
い
る
と
、
「
大
丈
夫
?
」
「
ま
だ
働
け
ら
れ
る
の
?
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
る
か
わ
い
い
生
徒
達
。
乙
れ
が
あ
る
か
ら
仕
事
は
辞
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
会
二
年
生
の
受
け
持
ち
の
時
陀
妊
娠
。
妊
娠
中
も
特
に
ト
ラ
ブ
ル
は
な
く
、
頂
調
に
産
休
を
む
か
え
ま
し
た
。
育
休
明
け
で
復
職
す
る
際
に
も
そ
の
ま
ま
ク
ラ
ス
担
任
と
し
て
戻
り
ま
し
た
。
低
学
年
で
は
、
一
人
で
授
業
を
受
け
持
つ
の
で
自
分
が
休
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
の
閣
の
授
業
は
出
来
ず
自
習
に
な
っ
て
、
結
局
後
で
取
り
返
す
た
め
に
忙
L
く
な
る
の
で
ク
ラ
ス
の
担
任
も
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。
育
休
も
ほ
と
ん
ど
と
れ
た
の
で
す
が
、
子
ど
も
が
保
育
園
に
通
い
始
め
た
と
乙
ろ
で
、
病
気
花
か
か
っ
て
大
変
な
思
い
を
し
ま
し
た
。
復
職
し
た
ば
か
り
な
の
で
ク
ラ
ス
の
と
と
に
し
っ
か
り
取
り
組
も
う
と
思
っ
て
い
て
も
、
子
ど
も
の
病
気
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
仕
事
を
辞
め
よ
う
か
と
も
思
い
ま
し
た
が
、
「
小
さ
い
う
ち
は
よ
く
あ
る
乙
と
だ
か
ら
三
歳
ま
で
は
頑
張
っ
て
ほ
と
い
う
先
輩
教
員
の
励
ま
し
も
あ
っ
て
仕
事
も
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
を
持
っ
て
初
め
て
保
護
者
の
気
持
ち
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
親
に
な
っ
て
み
な
け
れ
ば
見
え
な
い
ζ
と
が
あ
る
ん
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
安
養
護
学
校
に
勤
務
中
の
十
年
間
に
二
度
、
産
休
・
育
休
を
と
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
養
護
学
校
で
は
、
複
数
担
任
制
を
と
っ
て
い
る
乙
と
が
多
く
、
相
Ci mw 
会
妊
娠
・
出
産
に
関
わ
る
も
の
で
教
員
の
と
れ
る
休
暇
に
は
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
?
↑
 
V
妊
娠
に
関
し
て
は
、
検
診
の
た
め
の
時
間
休
・
体
育
担
当
時
間
の
免
除
・
通
勤
緩
和
の
た
め
の
時
間
休
な
ど
が
あ
り
、
産
前
休
暇
は
出
産
予
定
日
の
八
週
間
前
の
日
か
ら
出
産
の
日
ま
で
。
産
後
休
暇
は
出
産
日
の
翌
日
か
ら
八
週
間
。
教
員
の
配
偶
者
の
出
産
の
場
合
は
出
産
の
日
以
後
二
週
間
の
聞
に
三
日
以
内
で
と
れ
る
な
ど
。
V
育
児
に
関
し
て
は
、
子
ど
も
が
一
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
前
日
ま
で
休
暇
を
と
る
乙
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
生
後
一
年
三
ヶ
月
に
達
し
な
い
子
ど
も
を
育
て
る
場
合
、
一
日
二
回
、
一
回
あ
た
り
四
五
分
を
と
る
乙
と
が
出
来
る
。
(
注
・
・
調
べ
た
の
は
高
知
県
の
場
合
で
す
が
、
全
国
的
に
も
同
じ
レ
ベ
ル
だ
と
思
い
ま
す
。
)
【
女
性
か
ら
み
た
妊
振
・
出
産
に
関
す
る
疑
問
】
食
教
員
の
間
で
、
妊
娠
・
出
産
の
時
期
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
話
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
?
ま
た
そ
う
い
う
話
を
聞
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
?
↑
 
(
教
員
の
立
場
よ
り
)
V
妊
娠
・
出
産
は
計
画
的
に
と
思
っ
て
も
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
で
も
自
分
が
休
み
を
も
ら
い
た
い
な
と
思
う
年
に
は
、
代
わ
り
の
人
で
も
大
丈
夫
な
内
容
の
仕
事
を
と
考
え
た
り
し
ま
す
。
後
、
休
み
に
入
る
時
期
と
か
も
。
四
月
か
ら
三
月
ま
で
の
一
年
間
が
区
切
り
で
す
か
ら
、
一
人
で
担
任
し
て
い
る
と
き
に
は
、
三
月
ま
で
は
や
は
り
責
任
を
持
っ
て
子
ど
も
達
を
み
ら
れ
る
よ
う
、
妊
娠
の
時
期
を
考
え
ま
す
。
先
生
の
担
任
が
居
た
の
で
安
心
し
て
休
む
ζ
と
が
出
来
ま
し
た
。
同
僚
の
先
生
が
休
む
と
き
も
代
員
の
先
生
が
来
る
の
で
負
担
と
言
う
と
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
二
回
の
産
休
・
育
休
を
と
り
ま
し
た
。
一
人
目
が
二
年
生
の
児
童
の
担
任
の
時
、
二
人
目
が
四
年
生
の
児
童
の
担
任
の
時
で
し
た
。
実
は
、
同
じ
児
重
で
し
た
。
乙
の
学
年
が
一
年
の
時
に
結
婚
し
、
二
年
で
第
一
子
、
三
年
の
時
は
育
休
、
四
年
の
時
に
第
二
子
と
い
う
め
ま
ぐ
る
し
い
も
の
で
し
た
。
忘
れ
ら
れ
な
い
学
年
で
す
が
、
申
し
訳
な
い
気
持
ち
も
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
乙
の
中
の
二
回
目
の
育
休
の
時
、
ク
ラ
ス
が
荒
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
経
験
の
な
い
大
卒
の
講
師
の
先
生
で
し
た
の
で
、
学
年
主
任
の
い
う
乙
と
に
あ
ま
り
耳
を
貸
さ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
私
は
子
ど
も
達
に
妊
娠
経
過
報
告
を
常
に
し
て
い
ま
し
た
。
ビ
デ
オ
を
見
せ
た
り
、
性
教
育
を
し
た
り
。
子
ど
も
達
は
と
て
も
優
し
く
気
づ
か
つ
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
保
護
者
に
し
て
み
れ
ば
途
中
で
担
任
が
替
わ
る
と
い
う
の
は
心
配
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
や
、
講
師
と
い
う
立
場
に
は
ま
だ
ま
だ
偏
見
も
あ
り
ま
す
か
ら
。
後
は
講
師
の
人
が
ど
れ
だ
け
一
生
懸
命
に
し
て
く
れ
る
か
に
期
待
し
ま
す
。
(
育
休
K
関
し
て
は
)
き
り
の
よ
い
と
き
に
育
休
を
切
り
上
げ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
二
月
下
旬
ま
で
育
休
を
と
れ
た
私
の
場
合
も
、
引
き
継
ぎ
の
関
係
で
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
復
帰
と
い
う
形
を
取
り
ま
し
た
。
二
月
下
旬
に
復
帰
し
て
、
諸
帳
簿
(
指
導
要
領
・
通
知
表
)
を
書
く
の
は
無
理
で
す
し
、
児
童
に
と
っ
て
も
あ
ま
り
好
ま
し
い
と
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
十
ヶ
月
で
復
帰
し
ま
し
た
。
A
G
9
Aら
?
A
6
?
(。。
V
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
人
も
確
か
に
い
ま
す
。
た
だ
月
経
周
期
の
き
ち
ん
と
し
て
い
る
方
は
い
い
で
す
が
そ
う
で
な
い
方
は
違
う
と
。
現
に
私
は
不
妊
治
療
を
し
て
い
ま
す
の
で
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
(
教
員
外
の
立
場
よ
り
)
V
久
し
ぶ
り
に
結
婚
式
で
再
会
し
た
の
で
す
。
と
も
小
学
校
教
師
で
す
。
A
子
「
私
十
一
月
挙
式
な
ん
だ
け
ど
、
生
徒
に
は
名
前
は
そ
の
ま
ま
で
、
っ
て
乙
と
に
す
る
の
。
ま
だ
一
年
生
だ
し
。
混
乱
さ
せ
ち
ゃ
い
け
な
い
か
ら
u
B
子
「
私
は
結
婚
式
を
春
休
み
と
決
め
て
た
わ
u
(
や
は
り
学
年
末
を
意
識
し
て
い
る
)
C
子
「
あ
な
た
の
長
男
、
四
月
生
ま
れ
だ
っ
た
の
?
ゃ
っ
た
じ
ゃ
な
い
。
学
年
に
引
っ
か
か
ら
な
い
よ
ね
え
ほ
(
春
休
み
に
産
前
休
暇
に
入
り
、
育
児
休
業
の
一
年
間
が
ば
っ
ち
り
休
め
て
、
新
学
期
か
ら
担
任
で
き
る
と
い
う
意
味
だ
と
思
う
)
C
子
「
私
数
え
間
違
っ
ち
ゃ
っ
た
の
よ
ぉ
。
十
月
十
日
の
数
え
方
知
ら
な
か
っ
た
の
よ
。
最
悪
よ
。
二
人
目
は
ぱ
っ
ち
り
数
え
て
頑
張
る
つ
も
り
u
(
新
学
期
を
迎
え
て
産
前
休
暇
に
は
い
る
前
に
ち
ょ
乙
っ
と
だ
け
担
任
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
)
実
は
私
は
三
人
も
子
ど
も
が
い
ま
す
が
、
ず
っ
と
不
妊
で
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
乙
ん
な
風
に
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
的
タ
イ
ミ
ン
グ
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
話
に
は
驚
き
ま
し
た
。
教
員
の
中
に
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
人
は
い
る
だ
ろ
う
し
、
教
員
の
子
は
み
ん
な
春
生
ま
れ
だ
な
ん
て
変
よ
と
思
っ
て
聞
い
て
い
ま
し
た
。
四
人
-4-- 5ー






